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Аннотация 
В статье рассматриваются общие и частные 
проблемы криминалистического исследова-
ния документов, существующие на совре-
менном этапе и касающиеся как в целом 
данной отрасли криминалистической тех-
ники, так и некоторых частных аспектов кри-
миналистического исследования письма и 
технико-криминалистического исследова-
ния документов. Автором определяются 
пути решения актуальных проблем. 
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Abstract 
The article examines general and particular 
problems of forensic research of documents 
existing at the modern stage and dealing with 
both the whole field of forensic technology and 
some particular aspects of forensic investiga-
tion of writing and technical and forensic re-
search of documents. The author determines 
the ways of solving actual problems. 
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Современная криминалистика содер-
жит множество отраслей, позволяющих ей 
содействовать государственным органам в 
предотвращении, расследовании и раскры-
тии преступлений. При этом, большое зна-
чение имеет такая отрасль криминалисти-
ческой техники, как криминалистическое ис-
следование документов. Однако, в настоя-
щее время существуют как теоретические, 
так и практические проблемы, связанные с 
данной отраслью. 
Прежде всего следует отметить, что со-
храняет актуальность необходимость даль-
нейшей разработки теоретических основ 
криминалистического исследования доку-
ментов, в частности, определения предмет-
ной области исследования, а именно, реше-
ния вопроса о том, следует ли ограничивать 
предметную область только исследованием 
документов с использованием специальных 
знаний или включать актуальные вопросы 
исследования документов в широком пони-
мании (например, включая и особенности 
осмотра документа следователем). Пред-
ставляется, что для решения проблемы 
необходимо руководствоваться следую-
щими положениями: общими подходами к 
определению понятия  документа [1], основ-
ными положениями в области криминали-
стического исследования письма и технико-
криминалистического исследования доку-
ментов. Такое ограничение позволит доста-
точно обоснованно определять возможные 
виды исследования, в частности то, что ис-
следование должно быть проведено только 
на основании использования специальных 
знаний, то есть действия должны характе-
ризоваться исследовательским процессом 
(постановка задач, анализ, проверка, вы-
вод). Отметим, что в современных условиях 
фактически отсутствует единый подход к 
формулированию криминалистического 
определения документа, на что справед-
ливо указывает Е.В. Елагина [2]. 
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При этом, несмотря на недостаточность не-
которых теоретических положений крими-
налистического исследования документов, 
следует заметить, что достаточно серьёз-
ной проблемой является то, что в настоя-
щее время существенная часть научной де-
ятельности в области криминалистики 
направлена на исследование теоретиче-
ских положений в отрыве от практики, часто 
поднимаются вопросы общих положений 
криминалистики, например, в сфере уточне-
ния предмета, целей, задач криминали-
стики [3]. Не оспаривая необходимости про-
должения исследований в данных направ-
лениях, подчеркнем, что криминалистика 
должна способствовать решению насущных 
и будущих практических потребностей пра-
воохранительных органов и быть нераз-
рывно связана с практической деятельно-
стью. В частности, в настоящее время мно-
гие рекомендации в области криминалисти-
ческого исследования документов устарели 
и требуют обновления, новой статистиче-
ской обработки и т.д. При этом, тот факт, 
что различные ведомства используют раз-
ные, иногда противоречащие друг другу, 
методики [4], обусловливает необходи-
мость систематизации имеющихся решений 
и унификации подходов. Решение про-
блемы возможно посредством принятия 
научным сообществом важности исследо-
вания практических аспектов, обновления и 
выработки методических рекомендаций, 
внедрение их в практическую деятельность 
и совместное применение различными ве-
домствами. 
Также сейчас существует определен-
ные сложности в точном разграничении 
компетенции экспертов при исследовании 
подписей, в частности, при исследовании 
вопросов, связанных с технической поддел-
кой в рамках технико-криминалистической 
экспертизы. Проблема состоит в том, что 
несмотря на обоснованность формального 
разделения, недопущение проведения 
смежной экспертизы одним экспертом мо-
жет замедлить ход расследования. Реше-
нием проблемы может стать подготовка экс-
пертов с комплексной специализацией, од-
нако, следует заметить, что такое решение 
проблемы может снизить уровень качества 
специальных знания и уменьшить количе-
ство экспертов с узкой специализацией, что 
может, в свою очередь, негативно сказаться 
на качестве их экспертиз, поэтому при вве-
дении такой меры необходимо не допустить 
необоснованного снижения требований к 
знаниям экспертов. 
 
Применительно к автороведческим экспер-
тизам, проблемами являются отсутствие 
лингвистической основы экспертизы, а 
также недостаточность разработанности 
диагностической составляющей. Решением 
представляется предложенная Т.А. Литви-
новой методика, заключающаяся в том, что 
при производстве автороведческой экспер-
тизе необходимо использовать теорию дей-
скоса (при анализе текста учитывать лич-
ный, пространственный и временной крите-
рии), и обращать большее внимание на слу-
жебные слова и местоимения [5]. 
Что же качается почерковедческой экс-
пертизы, то следует констатировать, что в 
настоящее время недостаточно разрабо-
таны её диагностические возможности [6]. 
Реализация данных возможностей может 
быть осуществлена на основе результатов 
обобщения криминалистической практики, 
а также посредством консультаций с психо-
логами и врачами. 
Самостоятельное значение имеет и 
проблема, связанная с исследованием под-
писей в документах, изготовленных элек-
трофотографическим способом. В настоя-
щее время она проводится аналогично ис-
следованию подписей, изготовленных руко-
писным способом, что не позволяет исклю-
чить факт технической подделки подписи. 
Решением проблемы, как заметила Н.Н. 
Шведова, будет запрет проведения иденти-
фикационного исследования таких доку-
ментов [7], однако такой запрет нужно огра-
ничить возможностью идентификации в 
случае отсутствия оригинала документа. 
Очевидно, что качество производства 
любой экспертизы зависит от уровня знаний 
эксперта [8, 9], поэтому одним из вопросов, 
который в обязательном порядке должен 
быть решен при производстве экспертизы 
негосударственными экспертными учре-
ждениями или лицами, не являющимися 
государственными экспертами, является 
установление их компетентности.[10] В 
связи с этим, необходимо отметить, что еще 
одной существенной проблемой кримина-
листического исследования документов яв-
ляется то, что некоторые эксперты, работа-
ющие в негосударственных экспертных 
учреждениях, неверно исчисляют стаж 
своей работы. Проблема заключается в 
том, что при таком исчислении судья может 
неверно судить о навыках эксперта [4]. Ре-
шением будет являться введение требова-
ний к определению экспертами продолжи-
тельности своего стажа 
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Говоря о возможности использования 
информации, полученной при  криминали-
стическом исследовании документов, сле-
дует отметить, что она может быть исполь-
зована не только в рамках уголовного судо-
производства. Ее возможности гораздо 
шире. Результаты изучения материалов 
уголовных дел о  мошенничестве при полу-
чении социальных выплат свидетельствуют 
о том, что сотрудники органов социального 
обеспечения уделяют недостаточное вни-
мание проверке подаваемых гражданами 
документов [11], что создает причины и 
условия, способствующие совершению пре-
ступлений. При этом может быть рекомен-
довано проведение систематического обоб-
щения информации, полученной при крими-
налистическом исследовании документов, 
для выявления тех вопросов, на которые 
нужно обращать внимание при приёме до-
кументов. Полезной также будет разра-
ботка рекомендаций по проведению такой 
проверки, а также определение того, какой 
технической аппаратурой желательно обес-
печить государственные органы, принимаю-
щие документы от граждан. Решение дан-
ной проблемы возможно посредством ис-
пользования информации, полученной при 
криминалистическом исследовании доку-
ментов, и соответствующего межведом-
ственного взаимодействия. Таким образом, 
в настоящее время имеются как теоретиче-
ские, так и практические проблемы крими-
налистического исследования документов. 
Основными направлениями для их решения 
будут: акцентирование научного сообще-
ства на актуальных теоретических пробле-
мах, а также на потребностях практической 
деятельности, обновление и выработка но-
вых методологических рекомендаций, обес-
печение единого применения методологи-
ческих рекомендаций различными орга-
нами, а также определение новых требова-
ний к количеству экспертов, их компетенции 
и порядку определения их стажа. 
 
.
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